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Kelripaiteila Penelitian, Cengan ini Dekan F'akultas Perlanian Universitas Andalas menugaskan
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Untuk nrelakukan kunjugan ke Balai Penl'uluhan Pertanian (BPP) dalam rangka Pengabdian Masyarakat oleh Prodi
Penl.ulrrlian Perlanian yang akan diadakan pada .
Hariitanggal : Sabtu, 3 November 2018
Tempat : Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
Acara : Diskusi Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Basis Kegiatan.
Setelah rnelaksanakan tusas agar Saudara nrenvanrpaikan laporan secara tertulis kepada Dekan
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